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入 院 患者 数:男 女 別 入 院患 者 総 数 は,1987年は男 性
90人,女性25人,計ll5人,1988年は お の お の178人,
47人,計225人,1989年は201人,54人,計255人,1990
年 は224人,70人,計294人,1991年は244人,71人,
計315人で あ り,最 近2年 間は 約300人と一 定化 して い
る.
年 度 別 ・性 別 手 術 件 数(Fig.1):総手 術 件 数 は
Fig.1に見 るご と く増 加 傾 向 を示 して い るが,当 院 で
は1990年Il月よ りLithostarが導 入 されESWL症
例 が 加 わ った た め で,こ れ を除 くと1989年を ピー クに
1989～1991年は お の お の265件,257件,218件とな り
減 少 傾 向を しめ して い る.総 手 術 件 数 に 占 め る男 性 の
比 率 を見 る と1987年の86.5%を最 高 に低 下 の傾 向 を示
して ぎたが1990,1991年は 約80%に 一定 化 して い る.
年 齢 分 布,平 均 年 齢 に つ いて は 一 定 の傾 向 は認 め られ
ない.各 年 度 の平 均 年 齢 を男 女 別 に 見 る と1991年を 除
きい ず れ の年 も女 性 の 方 がや や 高 い 傾 向 に あ る.年 度
別 に み た60歳 以 上 の人 が 占 め る 割合 は,87年41/89
(46%),88年95/212(45%),89年164/267(61%o),90
年165/297(56%),91年143/330(43%)であ り,1989
年 の61%が最 高 で ほか は ほ ぼ40～50%を占め て い る.
少 な く とも この 年度 内 にお い て は 高 齢者 が 増 加 傾 向 に



































Total 8 5 28154童95












































とはいえず,年 に よるぱらつきが多く一定 の傾向は
見られない.根 治的膀胱摘除術は13例で尿路変更は
IndianaPouch10例,IlealNeobladder2例,
Bricker玉例 で あ る.根 治的 腎 摘 除 術 は17例,腎 尿管
摘 除 術 が7例 で あ った.根 治 的 前 立 腺摘 除 術 は10例に
お こな って い る.リ ンパ 節 廓 清 の段 階 で 中止 した もの
は これ まで に1例 のみ で あ った.
尿 路 変 更術(Table4):Nephrostomyが16例あ る
が,悪 性腫 瘍 の進 展 に 伴 うもの は6例 でほ か の10例は
結 石 あ るい はUPJま た はUVJstenosisに対 す る一
時 的 な もの で あ る.最 近 は す べ て外 来 の検 査 室 で 行 う
よ うに な っ て い る.Br量cker/soperationを行 った 内
の1例 は コ ソ トロー ル が 不 可 能 であ ったRadiation
Cystitisに対 して 行 った尿 路 変 更 術 で あ る.Cutaneo-
stomyはいず れ も進 行 膀 胱癌 に 対 して 行 って い る.
UreteroileocystostomyはTULによる 尿管 断 裂 に
対 す る 処 置 と し て 行 った.IndianaPouchおよ び
IlealNeobladderはす べ て 膀 胱 癌 に 対 す る全 摘 出
術 に 伴 う尿 路 変 更 術 と して 行 った も ので あ る.
そ の他 の 手術(Table5):尿管 膀 胱 逆 流 現 象 に 対
す る 手術 は1987～1991年は す べ てCohenの 方 法 で 行
って い る.UP 、}stenoslsの症 例 は わず か3例 に す ぎ
なか った が,Anderson-Hynesによ るPyelopiasty
が2例 でEndopyeiotomyは1例だ った.
腎 臓 に 対す る そ の他 の手 術 はSimpleNephrecto-
my8例,PartialNephrectomy2例,いず れ も結
石 あ るい は 先 天性 のUPJ-Stenosisの末 期 で 無 機 能
腎 あ るい は 部分 的 に萎 縮 して 感 染 源 に な っ てい る症 例
で あ る.腎 嚢 胞 に 対 す るCystpunctureおよび アル




















































































































































































膀 胱 部分 切 除 術 が2例 あ る,こ れ は膀 胱 憩 室 腫 瘍 と
尿膜 管 嚢胞 に対 して 行 った もの で あ る.Castration
50例はす べ て前 立 腺 癌 に対 す る もの で あ る.Orchiec-
tomy20例の 内 精巣 腫 瘍 に 対 す る ものは9例 の み でH
例 は高 齢 者 の 停 留精 巣 や 外 傷 に よる もの で あ る 。 そ の
他Urethrotomyはす べ て 外 傷 姓 の 尿道 狭 窄 に 対 し
て 内視 鏡 的 に 行 った.カ ル ンヶ ル切 除,尿 道 脱 の手 術
は そ れ ぞ れ18例,6例 で あ る.A-Vshunt造 設,
CAPD-tube挿入 は そ れ ぞ れ29,10例で あ った.
麻 酔:5年 間 の手 術 総数 は1,195件で あ る が,こ の
うち 全 身 麻酔 は211例(17.7%)であ る.そ れ に 対 し
て 脊椎 麻 酔 は497件(4L6%)と な り,麻 酔科 に 依 頼
す る ものが ほ とん どで あ るが 麻 酔 管 理 が比 較 的 容 易 な
もの は 自科 で 行 って い る.硬 膜 外麻 酔 や,仙 骨 麻 酔 も
わ ずか では あ るが 含 まれ て い る.局 所 麻 酔 は 全 体 の約
20%であ る.結 局麻 酔 科 依 頼 は 全体 の お よそ 半分 で あ
る.ESWLに つ い て はhydroxyzine25mg筋注,
indomethacinsuppo50mgを術 前 に投 与 し,術 中 の
疹痛 に対 しpenta-zocine静注 を 追 加投 与 して い る・
結 語
1)年間入院患者数は徐々に増加してきたが,最近の
2年間は約300人で固定した.
2)手術件数はESWLを 除 くと減少傾向を示した,
年閲の平均件数は約200件となった.
3)60歳以上の人が占める割合はほぼ40～50%であっ
た.
4)前立腺肥大症に対する手術は年間50～60件で,全
体の約18%になった.
5)悪性腫瘍の手術は年間約30件で,全体の10～15%
であった.
6)全身麻1酔は全体の約18%,脊椎麻酔は約42%を占
めた.
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